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324 EL HORNERO
EL HORNERO Y LOS POETAS
Vol. Jl
El conocido escritor Sr .• Juan Burghi nos ha enviado la siguiente c.omposición,
inspirada Jlor el hornero, la que dedica a nuestrUi revista:
EL HORNERO
I
Agil, inquieto, COll un tic nervioso
que lo hace más simpático, e'l hornero,
como es pájaro, artista e ingeniero,
Jlor ello llllllca puede estar ocioso.
Por fuerza de aplicado y laborioso
llegó a identificarse bueu obrero,
de tal modo, con su arte de alfarero,
que hasta se viste de ('0101' terroso.'
Paga al buen labrador sus simpatías
expurgando las tierras labran tías
y amenizando su vivir sereno ...
l<Jjemp]o de virtud, es su pequeña
obra eh"'1H'Hte, símholo que enseña
a 'l'r artista, laborioso y bueno.
II
SO CM\TO
Cuando tímida el alba y con sigilo
entreabre sus pupilas candorosas,
se ilesg'l'anan sus notas jubilosas
como un collar al que se corta el hilo ...
Así él expresa en elocuente estilo
el afán ,do sus horas laborioms,
y elogia con amor toda,s las cosas
que toman parte en su vivir tranquilo.
Su canto es una rápida cascada
de notas, una alegre carcajada
infantil. .. risa franca y resonante,
donde choca y se quiebra y se ilOesgrana
el endeble cristal de la maüana,
con estr0pito lÍ!upido y vibrante ...
III
SU OBRA
A ese obrero-poeta del espacio,
quién le enscfló tan sabia geoIllctl'ía,
las leyes de equilibrio y de armonía
para labrar su espléndido palacio? ..
Sólo su instinto le sirvió de guía;
y entre el follaje de verdor topaeio
lo eng"arzó tan seguro que, al rehacio
vendaval, su firmeza desafía.
Cada aporte que hace para el nido,
como gozoso del deber cumplido
en su timbal de plata da el hOl'llero .. o
y arlllonizaudo el ('anto ('on la obra,
en alegria~ sus fatigas cobra:
trabajador y artista venládero.
.JUAN BuaGHI.
Volumen segundo de "El Hornero" .-Con el presente número
volumen se¡.,runuo, cuyo ílldiee analítico será distribuído próximamente.
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